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На аснове сучасных экспедыцыйных і літаратурных матэрыялаў раскрываюцца 
рэгіянальна-лакальныя асаблівасці купальскай абраднасці на тэрыторыі Віцебска-
Пскоўскага памежжа. Выяўлены комплекс традыцыйных прыёмаў і спосабаў дзявочай 
варажбы, вырабу вянкоў, развядзення купальскіх кастроў. Ахарактарызаваны перса-
нажы купальскага маскіравання, выдзелены арэал распаўсюджання ўяўленняў пра “ігру 
сонца на Купалле”, абыходнага абрада моладзі. Шырока прадстаўлены выказванні і мер-
каванні носьбітаў мясцовых каляндарна-абрадавых традыцый. 
 
Паняцце «лакальная культура» атрымлівае змястоўнае напаўненне ў працэсе вы-
яўлення асаблівасцяў таго ці іншага этнакультурнага комплекса. Спецыфічныя рысы мо-
гуць мець як буйныя, цэласныя абрадавыя ці святочна-гульнёвыя акцыі, так і іх асобныя 
ключавыя элементы. Гэтыя адрозненні могуць праяўляцца на ўзроўні прадметнага, акцы-
янальнага ці вярбальнага кода, г.зн. структурна і змястоўна блізкія акцыі могуць 
напаўняцца розным тэкставым і прадметна-рэчыўным кантэнтам і мець розную прагма-
тыку з прычыны істотнай розніцы соцыякультурных кантэкстаў, якія пераважна і вызна-
чаюць лакальную спецыфіку дадзенага культурнага тыпа [1, с. 28–29].  
Купаллеў памежных з Пскоўскай вобласцю раёнах (Верхнядзвінскі, Віцебскі, Гарадоцкі, 
Полацкі, Расонскі) Віцебскай вобласці (па-мясцоваму Купалле, Купала, Іван, Ян, Цвятны Іван) – 
адно з самых значных свят народнага календара, якое прыпадала на дзень летняга сонцастаяння, 
час найвышэйшага росквіту прыроды, кульмінацыю лета. Як сведчаць літаратурныя і нашы паля-
выя матэрыялы, тут можна вылучыць некалькі істотных кампанентаў гэтага свята, з якіх скла-
даюцца мікралакальныя яго версіі 1. 
Збор траў, выраб вянкоў, варажба. Свята для мясцовых жыхароў пачыналася са збору 
лекавых раслін, ягад, карэнняў і кветак для вянкоў. Асноўны атрыбут купальскай абраднасці – вя-
нок. Як і паўсюдна на Беларусі, у раёнах  Віцебска-Пскоўскага памежжа дзяўчаты плялі вянкі з роз-
ных траў,  кветак і потым варажылі: “Пушчалі гэтыя вяночкі на ваду. Вянкі пушчалі пад ранне, штоб 
сонца не ўзашло. Свой вянок дзяўчаты пушчалі прама з галавы, а другі вянок, на якога мальца 
загадвалі – пушчалі рукамі, глядзелі ці сойдуцца”  (в. Мураўшчына,  Полацкі раён)  [2, с. 41]. 
“Дзяўчаты наберуць васількоў, здзелаюць вянкі, надзенуць на галаву і ходзюць пяюць. А тады ў 
возера кідаюць і глядзяць куды вянок паплывець” (в. Канчаны,  Верхнядзвінскі раён)  [3, с. 7]. 
Зрэдку ў гэты дзень выраблялі вянок і для імяннікаў, хлопцаў, якія мелі імя Іван.   
Станоўчай сімволікай надзялялася ўласцівасць раслін захоўваць свежасць -- заторкнутыя 
ў сцяну дома, яны сваім знешнім выглядам прадказвалі далейшы лёс насельнікам хаты: “Я помню 
такія цвяткі, багаткі называліся. Тады ўжо нарвуць дзеўкі і <варожаць>: пойдуць замуж яны ці не. 
                                                 
1Артыкул напісаны ў межах распрацоўкі тэмы БРФФД “Беларуска-рускае этнакультурнае ўзаемадзеянне ў 
трансгранічнай перспектыве”, дагавор № Г17Р-004 ад “18”красавіка 2017 г. Акрамя ўласных запісаў, 
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Тады нясе дамоў, распусцяцца, значыць, ейнае і будзе. Нада, каб за гэту ноч распусціліся. Утрам 
ужо на Івана глядзіш. Гэта я яшчэ помню”  (Любоў Кальніна, 1925 г.н., в. Перавоз,  Расонскі раён. 
Зап. Т. Валодзінай, У.Лобача); “Варажылі дзеўкі: цвяты рвалі, загадачкі называюцца,  пад галоўе 
клалі, торкалі ў сцены і глядзелі: чыя загадка расцвіцець, а чыя ні расцвіцець. Загадывалі: “Калі 
замуж зайду ў гэтым гаду – то расцвіці, а калі не зайду – то ссохні” (в. Гары, Гарадоцкі раён) [4, с. 
151]. Аналагічныя ўяўленні былі распаўсюджаны на Пскоўшчыне, дзе “приносили домой «белый 
с пупышечками» цветок («богатку», «божатку», «загадку»), втыкали «под слегой» и загадывали: 
«Жива буду – дак расцвети, а памру – дак засохни» [5, с. 210].  
Травы, раса былі галоўным сродкам для атрымання дакладнай інфармацыі ў сне:  “Патом 
дзяўчаты хадзілі ў пшаніцу, умываліся пшанічнай расой і гаварылі: “Сужаны-ражаны, прыйдзі 
мяне палаценцам выціраць”. Так тры разы прагавораць і ідуць дамоў, ні сь кем ні гавораць. Тады 
палаценца лажылі сабе пад галаву – і сужаны-ражаны прыдзець у сне і будзець выціраць галаву”  
(в. Мураўшчына,  Полацкі раён)  [2, с.42].  
У аповедах інфармантаў пастаянна згадваецца лічба дванаццаць: “вянкі ў вас плялі з дзвя-
наццаці траў”  (Полацкі раён);   “нада на Купала сабраць дзвянаццаць траў і звіць вяночкі з іх” 
(Віцебскі раён). У в. Гарбачэва Расонскага раёна дзяўчаты збіралі дванаццаць розных траў і клалі 
пад падушку з прыгаворам: “Сужаны-ражаны, прыхадзі вянок плясьці” [4, с. 151]. Аналагічныя 
вераванні да нашага часу сустракаюцца і на Пскоўшчыне, дзе таксама падкрэсліваецца, што “надо 
с двянадцати травин вяночек сплесть. Штоб двянадцеть сартов было разных трав” [5, с. 210]. Па-
водле традыцыйных уяўленняў мясцовых жыхароў, менавіта колькасць кветак і раслін – дванац-
цаць – спрыяла атрыманню найдакладнейшай інфармацыі. І гэта невыпадкова, бо “дванаццаць –
лік, цесна звязаны са з’явамі касмаганічнага парадку. Гэты лік утрымлівае ў сабе асноўныя струк-
тураўтваральныя асаблівасці макракосму, расчляняе час на шэраг складовых адрэзкаў, дапамага-
ючы чалавеку суадносіць і парадкаваць свае дзеянні ў цеснай узаемасувязі з касмічнымі рытмамі” 
[6, с. 142]. Значна радзей згадваецца лічба дзевяць:  “На Купалу пашлі ў садок, нарвалі дзевяць 
цвятоў аднаго цвета, і так па дзевяць у дзевяць кучак, усякіх цвятоў. Вянок сплесці і на ваду пусціць. 
Мой паплыў, Уллянін паплыў, а Марынін круціўся на месце. Так яна і памёрла, замужам не была” 
(Агрыпіна Зашчырынская, 1915 г.н., в. Асвея, Верхнядзвінскі раён. Зап. Т. Валодзінай, 2005 г.).  
На поўначы рэгіёна, у Верхнядзвінскім і Расонскім раёнах, плялі вянкі для хатняй жывёлы: 
“Перад Купалам дзяўчаты цвятоў разных насабіраюць па полю і вянкі плялі, а патом гэты вянок 
карові на рогі адзявалі, толька сваёй, так убіралі кароў” (в. Клясціцы, Расонскі раён) [7, с. 33].    
У вёсцы Каралёва Верхнядзвінскага раёна зафіксаваны адметны абыходны абрад, што 
здзяйсняла моладзь, і які спалучаў у сабе раздачу купальскіх лекавых для жывёлы зёлак і атры-
манне дароў ад аднавяскоўцаў: “Трава ж ёсць – купальня. Сам цвяток знізу сіненькі, а навярху 
ішчо і жоўценька. Маладзёж сабіраецца, да і жэншчыны, нарвуць этай купальні і прынясуць у каж-
дую хату. Яе каровам нясуць ад порчы, еты цвяты карове добра, аддаюць карове. Каждая хазяйка 
гатовіла сыр на Купалле,  хазяйка ім сыр дорыць. А сыр еты няслі на вячэру, на купальню і кушалі” 
[4, с. 150].   
На лакальнай тэрыторыі Віцебска-Пскоўскага памежжа дзяўчата выкарыстоўвалі каласы, 
як сродак варажбы:  “Варажылі на каласкі ў полі, хваталі – у пару ці не. А калі пападзецца каласок 
з чорным зубком – то будуць цяжолыя чорныя роды” (в. Мураўшчына, Полацкі раён) [2, с. 44]. 
“Каласкі хваталі, сколькі схваціць каласкоў: еслі адзін – то адзін мужык будзець, а два ці трі – то і 
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Згадваюць інфарманты і папаратнік, як сродак для варажбы: “Раньше папаратнік сабіралі, 
пряталіся ў яго, сабіралі яго ў пучкі і ў кучы, патом пряталіся ў яго, хваталі еты пучкі і шчыталі, 
сколька пучкоў дасталася, ў пару ці ня ў пару” (в. Пруднікі, Гарадоцкі раён) [8, с. 30]. Асаблівая 
вылучанасць папаратніка сярод іншых раслін тлумачыцца тым, што яго лічылі чортавым і разам з 
тым цудадзейным зеллем [9, с. 365]. У рэгіёне зафіксавана высокая частотнасць выкарыстання 
для варажбы такога атрыбута як свечка, якую ўстаўлялі ў вянок і пускалі на ваду.  
Зафіксаваныя на даследуемай тэрыторыі некаторыя спосабы варажбы, прымеркаваныя 
да зімовага (Каляды) і летняга (Купалле) сонцаваротаў, амаль тоесныя: “Наберуць дроў дзеўкі і 
каждыя свае дровы шчытаець, ці ў пару” (Марыя Сафронава, 1919 г.н., в. Маскаляняты,  Гарадоцкі 
раён) [10, л. 24]. 
Назаўтра, ў дзень Нараджэння Іаана Хрысціцеля (“на Яна”), лекавыя расліны неслі асвя-
чаць у царкву або касцёл:  “На Цвятнога Івана хадзілі дзеўкі ў лес, вянкі плялі, цвяты рвалі ў цэркву 
свяціць. За то, што цвяты ў цэркві асвячаюць, у нас называюць “Цвятны Іван” (Марыя Іваненка, 
1914 г. н., в. Забор’е, Расонскі раён) [4, с. 148]; “Сабіралі цвяты купальню, у іх вярхушкі такія 
жоўтыя, бабы старыя ў царкве іх свяцілі” (Клаўдзія Янкоўская, 1918 г.н., в. Асвея, Верхнядзвінскі 
раён. Зап. Т. Валодзінай,  2005 г.); “Зёлкі сабіралі на Купалле, заўтра ж Іван і ішлі на Івана зёлкі 
свянціць. Сабіралі чабор, мяту, рамашку апцечную. Любую траву, любую кветачку свянцілі ў 
царкве. А тады іх у чай заварывалі і пілі” (в. Кармалысы, Полацкі раён) [2, с. 45]. Асвечаныя купаль-
скія зёлкі захоўвалі на працягу года на покуці за абразамі, выкарыстоўвалі  для лячэння розных 
захворванняў, як абярэг супраць стыхійных бедстваў, клалі ў труну нябожчыку ці акурвалі імі пры 
пахаванні.  
Засцярогі ад ведзьмаў. Купалле лічылася часам, калі актывізаваліся ўсялякія нячысцікі і 
злыя духі, якія імкнуліся пашкодзіць здароўю і дабрабыту чалавека; ведзьмы маглі адабраць ма-
лако ў кароў. Таму напярэдадні купальскай ночы мясцовыя жыхары вялікую ўвагу надавалі засце-
рагальна-ахоўным абрадавым дзеянням і магічным прыёмам: затыкалі ў дзверы хлявоў, у сцены 
крапіву-жыгучку, каля ганка клалі дзядоўнік, сыпалі ў варотах асвечаны мак, кароў акурвалі грам-
нічнай свечкай, крапілі хрышчэнскай вадой, прывязвалі да рагоў замок. Крапіва і дзядоўнік часцей 
за ўсё выкарыстоўваліся ў якасці абярэга і вясковымі жыхарамі Пскоўшчыны [5, с. 210].   
Акрамя таго, крапіву выкарыстоўвалі для выпраўлення хібаў у паводзінах і заганных рысаў 
характару чалавека: “У нас, помню,  бабушкі, сабіралі крапіву і тады сцябалі. Напрымер, вот ідзець 
хлопец врэдны які, п’яніца, і сцябалі крапівой – выганялі нехарошае, дур”  (Любоў Кальніна, 
1925 г.н., в. Перавоз,  Расонскі раён. Зап. Т. Валодзіна, У. Лобач).  
У купальскую ноч ведзьма, якая, паводле традыцыйных уяўленняў, магла ператва-
рыцца ў жабу, пагражала перш за ўсё каровам: “Ведзьмы малако цягнулі ў кароў. Маглі 
ператварыцца ў вужаку ці жабу і за цыцку карову сасалі. Ат ведзьмы крэсцікі ставяць ву-
галікам чорным на дзьвярах і дзеда калючага прынясуць і ўторкнуць у дзверы” (в. Зам-
шаны, Полацкі раён) [2, с. 46];  “Хлеў ад злых духаў, ад злых людзей абмахаваюць святой 
вадой. Хадзілі даўней такія чараўнікі, што адбіралі малако. Вот ёсць такія жабы-рапухі. 
Бальшыя-бальшыя, шырокія, няможна яе ўбіць, толькі так біць. Вот адной лапы атарвалі – 
а ў адной бабы тады рукі ці ногі ей адсекла. Ейная карова на Купалу равець, фыркаіць, 
равець як сумашэдшая. Усе знаюць, што эта баба такая” (Надзея Тумашэвіч, 1927 г.н., в. 
Бялькоўшчына, Верхнядзвінскі раён. Зап. Т. Валодзінай,  2005 г.);  “Як Купала, дзядоў у хлеў 
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“Манька ляжыць, ня ходзіць” (Агрыпіна Зашчырынская, 1915 г.н., в. Асвея, Верхнядзв. р-н. 
Зап. Т. Валодзінай,  2005 г.).  Аналагічныя ўяўленні і адпаведныя былічкі бытуюць і на 
Пскоўшчыне  [5, с. 210].   
Купальскія агні. Ва ўсіх абследаваных раёнах Віцебска-Пскоўскага памежжа на Ку-
палле палілі кастры (“купала (-о)”, “огонь”). У даследуемых раёнах існавала дзве формы 
развядзення/распальвання агнёў: кастры на зямлі і  кастры-факелы, узнятыя ўверх на 
дрэвы, на шастах і жардзінах. “Бальшэй агонь развядуць і дроў прывязуць, на зямлі клалі 
агонь. Вадзілі карагоды вакол агню” (в. Гарані, Гарадоцкі раён) [8, с. 21]; “Абязацельна 
нада было высако, калясо лажылі, на калясо трап’я закручавалі. І вот еслі мы дзеці, напры-
мер, сабіраліся, абізацельна нада было трап’я старага і макалі ў саляру, ці як яна называе 
каланіцу, каланіцу – што калёсы мазаць. Чорная гэта тады вымазываеш гэтыя трапкі і яны 
тады будуць тлець доўга. Фуфайкі там старыя, дажа якое старае калясо палажыць і іменна, 
каб эта палка высако, жэрдзь гэта” (Любоў Кальніна, 1925 г.н., в. Перавоз, Расонскі раён. 
Зап. Т. Валодзінай, У. Лобача); “Маладзёж сабярэцца, купалу запалюць, на жардзіну пады-
муць вісока, і гарыць купала” (в. Завозер’е,  Полацкі раён) [4, с. 153]. Аналагічная традыцыя 
існавала на Пскоўшчыне  [5, с. 211].  Палілі колы (“каткі”) і бочкі з-пад дзёгця ці смалы 
(“мазёнкі”, “мазніцы”). У Расонскім і Гарадоцкім раёнах запаленыя  драўляныя колы ад 
вазоў  “каткі” качалі з гары.  
Месцам для купальскага вогнішча выбіралі звычайна ўзвышша за вёскай, каля 
жыта, у лесе, бераг ракі ці возера, скрыжаванне дарог. Купальскія святочныя кастры былі 
агульнавясковымі. Касцёр збіраў вакол сябе ўсіх жыхароў населенага пункта, кожны з якіх 
рэальна павінен быў паўдзельнічаць і ў яго арганізацыі, і ў яго правядзенні, што адыгры-
вала вялікую кансалідуючую ролю. “Было кругом відно. І з тэй гары, на Ліпаўке пяюць. 
Тады ў Замошшы там пяюць, як касцёр гарыць. Людзі пяюць, касцёр гарыць -- усім харашо” 
(Любоў Кальніна, 1925 г.н., в. Перавоз,  Расонскі раён. Зап. Валодзіна Т., У.Лобач). На ка-
страх спальвалі ўсялякі стары хлам, сухія дрэвы і галінкі траецкага “мая”. Вакол купальскага 
вогнішча хлопцы і дзяўчаты ўсю ноч вадзілі карагоды, ладзілі гульні, спявалі, таньчылі, 
частаваліся, скакалі праз агонь: “Парамі прыгалі черяз агонь черяз етат. Касцёр гарыць, а 
яны возьмуцца за рукі і перяпрыгваць” (в. Маскаляняты, Гарадоцкі раён) [10, с. 34]; “На 
Купалле булкі, баранкі пякді, аўсяны кісель варылі на вячэру і бралі з сабой, гулялі” (в. 
Галоўчыцы, Расонскі раён) [4, с. 153];   “На Купалу хадзілі на гару Папоўку, можа, там які 
поп жыў. Пяюць песні, мазніцы палюць, усторкнуць на жардзіну, цераз касцёр прыгаюць” 
(Клаўдзія Янкоўская, 1918 г.н., в. Асвея, Верхнядзвінскі раён. Зап. Т. Валодзінай,  2005 г.).   
Маскіраванне і пераапрананне. У святкаванні Купалля на Віцебска-Пскоўскім паме-
жжы дзейнічалі маскіраваныя персанажы, пераапранутыя ў разнастайныя міфічныя істоты – 
Купалу, Русалку, ведзьму, чорта, (або адпаведныя пудзілы), а таксама антрапаморфныя пер-
санажы. Паводле традыцыйных уяўленняў мясцовых жыхароў, маскіраваныя ўдзельнікі Ку-
палля сімвалізавалі сабой нячысцікаў, якія надзвычай актывізаваліся падчас гэтага свята. 
Антрапаморфныя персанажы ствараліся з выкарыстаннем старога адзення,  сажы, 
мукі, бурачнага соку для грыміроўкі твару: “На Купалу дзелаліся такія страшныя бабкі: каб 
брові такія сільна касматыя былі, то нос накрасюць бураком, то пёры ўторкнуць, сажай 
намажуць. Дзелаліся такія бабы Югі, старухі бальшынство. Хадзілі, гадалі: “Давай, мала-
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праўды бывала казалі” (Ганна Зыліціла, 1919 г.н., в. Азяркі, Верхнядзв. р-н. Зап. Т. Вало-
дзінай, 2005 г.); “Прыбіраліся, хто як, шуткавалі. Дзеўкі адзявалі такое, што ня годнае, ста-
рае, касматае, рванае, падвязываюцца. Дзяўчаты так адзенуцца, што іх ня ўзнаюць. 
Хлопцы сабе тожа чудзяць” (в. Маскаляняты, Гарадоцкі р-н) [10, с. 43]. 
Адзін з найболей распаўсюджаных карнавальных персанажаў на Віцебска-Пскоўскім 
памежжы – ведзьма/русалка: “На Купалле ў русалак перадзяваліся, я перадзявалася ў 
ведзьму. Пужалі дзевак, мужчын падганялі” (в. Грамошча,  Полацкі раён) [2, с. 48]; “На Купала 
надзенецца хто-нібудзь, жэншчына, са льна здзелаець валасы длінныя, длінныя і распушча-
ныя – яна русалка, ета жэншчына.  На Купалку яна па жыце ходзіць, а тады пужаець, з жыта 
бегла і пужала. А мы уцякаем”  (в. Бычыха, Гарадоцкі раён) [8, с. 18]; “Русалку хавалі ў жыце, 
дзеўку якую там адзенуць у русалку і  не адну, зараней схаваюць іх. Раньшэ ж гуляюць усе 
вобшчым карагодам, патом хлопцы якіх там дзяўчат ідуць праважаць. Ну і гэтыя русалкі наду-
маюцца там каго спужаць, якую пару і выскакваюць на дарогу – смеху, крыку. Русалкі былі 
аддзельна, штоб маладзёж не знала, дзе яны выбягуць. Русалкі асобенна пужалі мальцаў, а 
чэрці – дзевак. Еслі мальца спужаець русалка – тады ўжо жаніцца пара” (в. Мураўшчына,  По-
лацкі раён) [2, с. 51]; “Дзеўкі плацці даўгія такія адзявалі, як русалка такая <дзяўчына> была. 
Ведзьма ў шубу адзявалася. Дзеці ў сажу мазаліся, як чэрці. Прыгалі праз касцёр”  (в. Зам-
шаны, Полацкі раён) [2, с. 52]; “На Купалле русалку вадзілі бальшые, бегалі за ею, і крічалі: 
русалка,  русалка” (в. Канчаны,  Верхнядзвінскі раён) [3, с. 25]; “Перадзяваліся у такую, што 
ведзьма ўжэ ідзець, страшная, што яна будзець мальцам і дзеўкам паддзелываць. Адзежа 
была шырокая, страшная, доўгая, як адзенемся, да шчэ платок абвяжэм як русалкі-пужалы. У 
жыта схаваецца русалка, а потым з жыта выскачыць, э-э-э – хто ў кусты, хто ў азяро плюх… 
Паміралі ад смеху, як русалка з жыта выбяжыць, а ад яе хто куды ўцякаець”  (в. Лялеўшчына, 
Гарадоцкі раён) [4, с. 154]. 
Карнавальны персанаж чорт быў таксама распаўсюджаным у гурце пераапранутых уд-
зельнікаў купальскага свята. Выканаўца гэтай ролі заўсёды апранаўся ў чорнае адзенне, твар 
вымазваў сажай, ззаду прымацоўваў хвост. Маскіраваныя “чэрці” свавольнічалі вакол купаль-
скага вогнішча, палохалі ўсіх, хто там быў: “Радзіліся ў чарцей, русалку, ведзьму, адзенуцца, 
што не ўзнаеш чалавека – пужалі так, шуцілі. Чэрці папрыгаюць чэраз агонь дай пойдуць, тады 
пераадзенуцца і гуляюць з усімі” (Расонскі раён)  [7, с. 39]; “На Купалле перадзяваліся там усяк 
і намажаш тут вугалём, і нос вымажаш – ходзіш як чорт. Пужалі адзін аднаго, бальшых мальцаў 
і дзевак, гонішся за ім – во бягіць, аж рятунку просіць. Перадзяваліся і мужыкі і жэншчыны, каб 
толькі смяшней было” (в. Гарані, Гарадоцкі раён) [8, с. 19]. 
Распаўсюджаны прыём маскіравання – пераапрананне ў адзенне процілеглага полу: 
“На Купалу мужыкі ў бабскую адзежу надзенуцца, а на стаўбу вядро з маззю. Пакуль – і ўмесце 
коцюцца ў канаву: і страшна, і хахочуць” (Клаўдзія Янкоўская, 1918 г.н., в. Асвея, Верхнядзвінскі р-
н. Зап. Т. Валодзінай, 2005 г.).   
Да найболей адметных маскіраваных персанажаў тэрыторыі Віцебска-Пскоўскага паме-
жжа адносяцца маладая/нявеста і малады/жаніх, гульні з удзелам якіх мелі таксама і шлюбную 
накіраванасць:  “І маладых вадзілі, такія вот гульні былі.  Вот, маладуха, выбірай сабе жаніха. Ліцо 
ў яе закрыта фатой, у яе вянок асобы, бальшы, у тры рады – ніхто не ўзнаіць. Станавіцеся, мальцы, 
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мы становімся ўкруг, у вянках” (Ганна Зыліціла, 1919 г.н., в. Азяркі, Верхнядзвінскі раён. Зап. Т. Ва-
лодзінай,  2005 г.);  “Вянок адзявалі дзяўчыне на голаву, плялі з разных цвятоў, у яе  плацце харо-
шае – эта нявеста. Гэта ж не настаяшчая, а як быццам бы нявеста. Яна ідзець, а тут яе ўстречаюць, 
паклон ёй даюць. Ну і пашло плісаць” (в. Лялеўшчына, Гарадоцкі раён) [4, с. 154]. 
Карнавальная ўседазволенасць праяўлялася на Купаллі ў агрэсіўна-разбуральных дзеян-
нях моладзі. Пераапранутыя ў чарцей хлопцы маглі закрыць шклом комін у чыёй-небудзь хаце, 
украсці і спаліць на купальскім вогнішчы дровы: “Варачылі ўсё на свеце. Еслі толька дзе сена 
ляжыць ці снапы стаяць, то перявернуць, кастры разваляюць, усё… маладзёж. Дзелалі што па-
пала” (в. Бычыха, Гарадоцкі раён) [4, с. 152]. 
Павер’і пра папараць-кветку. На азначанай тэрыторыі інфарманты пераказваюць паданне 
пра папараць-кветку: “Папараць-кветку шукалі, кажуць, хто найдзець яе – то шчаслівым будзе. 
Папараць зялёная, толькі пучком расцець, шукалі ў 12 часоў ночы” (в. Янкавічы,  Расонскі раён) [7, 
с. 19]; “Папараць ішлі малец з дзеўкай іскаць – ну, паходзюць, паходзюць” (Клаўдзія Янкоўская, 
1918 г.н., в. Асвея, Верхнядзвінскі раён. Зап. Т. Валодзінай, 2005 г.).   
Павер’і пра гульню/”ігру” сонца. На абмежаванай лакальнай тэрыторыі  Верхнядзвінскага 
раёна зафіксавана вераванне, што на Купалле сонца  “іграе”:  “А тады ідзем глядзець як сонца 
іграе – ўсякіе кругі: і сіняе, і жоўтае, і краснае, і зяленае. І так быстра, быстра круціцца, а як жа ж 
долга…” (в. Канчаны) [4, с. 155]; “Ня спім на Купалу, сонца каравулілі. Начынаіць усхадзіць такоя 
розавая, патом начынаіць кружыцца, усякімі палосамі: зялёнымі, краснымі. Вродзе рассеіцца, нет 
яго, толькі кроплі, патом апяць сабіраецца ў сонца круглая. Узорамі разліваецца, дажа вот як які 
то звон ідзець ад яго, як зоры ідуць, прама, кажацца, на нас. Кажацца, лучы на нас ідуць, 
прабіваюць, аж на грудзях сверкаюць” (Ганна Зыліціла, 1919 г.н., в. Азяркі. Зап. Т. Валодзінай,  
2005 г.).   
Купальскае купанне. У Гарадоцкім, Расонскім, Полацкім раёнах  пад раніцу хлопцы і 
дзяўчаты купаліся ў вадаёмах або качаліся ў расе: “На Купалку дзяўчаты купаліся ў пшаніцы, у 
жыце па расе. Раздзяюцца дагала і качаюцца, купаюцца па расе. Эта дзелалі да ўсходу сонца. А 
хлопцы аддзельна тожа купаюцца ў расе ў жыце. Кажуць, хто ў расе пакупаўся, той маладзец. 
Лічыцца, што гэта харашо” (в. Кармалысы, Полацкі раён) [4, с. 155]. 
Як бачым, купальская абраднасць на Віцебска-Пскоўскім памежжы ўтрымлівае своеа-
саблівыя лакальныя адметнасці, да якіх у першую чаргу адносяцца: разнастайнасць, шматлікасць 
спосабаў і прыёмаў, вярбальных прыгавораў для дзявочай варажбы аб сваёй долі, выраб вянкоў 
з падкрэсленым акцэнтаваннем колькасці кветак/траў – дванаццаць, адметны абыходны абрад, 
які спалучаў у сабе раздачу купальскіх лекавых для жывёлы зёлак і атрыманне дароў ад аднавяс-
коўцаў, звычай выкарыстання крапівы для карэкцыі паводзінаў асобных членаў вясковай суполь-
насці, дзве формы развядзення/распальвання агнёў: кастры на зямлі і  кастры-факелы, узнятыя 
ўверх, качанне запаленых драўляных колаў з гары, паўсюднае бытаванне  абрадавага пераапра-
нання і маскіравання як з тыповымі купальскімі персанажамі, так і са спецыфічнымі -- мала-
дая/нявеста і малады/жаніх. 
Разам з тым купальскі абрадавы комплекс у раёнах  Віцебска-Пскоўскага памежжа 
ўключаў у сябе рытуальныя дзеянні, прадметы-атрыбуты, народныя светапоглядныя 
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Regional-local features of the Kupalye rituals on the Vitebsk-Pskov borderland area are 
revealed in the paperbased onrecent expeditionary and literary materials.A complex of traditional 
methods and methods of maiden fortune-telling, garlandsmaking, and the firing of the Kupala fires 
have been revealed.The characters of the bathing ryazhenya are described, as well as the area of 
distribution of beliefs about the "play of the sun on Kupalya", the bypass youth rite.Widespread 
statements and judgments of the bearers of local calendar and ritual traditions. 
 
Keywords: Kupalye, ritual, custom, traditional ideas, fortune telling, attire, folk calendar, 
locality, borderland. 
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